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NUM. 108 J U E V E S 15 D E MAYO DE 193U »6 CJ'S. ALíJB^Kü 
\ t ía iromncía Ye León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lne^o que los Sres. Alcaldes 7 Se-
cretónos reciban los números de éste 
B O L E T . N , dispondrán qne se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipn-
tación provincial, a diez pesetns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Lps Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez j seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leves, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Administración provineial • -
eOBIEBNO civn. 
Sección de- aguas. r—Splicitando la 
inscripción en los registros de apro-
vechamientos de aguas, uno a favor 
de D. David Aluarez Casado. > 
Jefatura de minas.—Anuncio• 
Distrito forestal de León.— Subasta 
de aprovechamientos forestales. -
Administración municipal -
Edictos de Alealdias. 
Administración, de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Anuncios particulares. 
PARTE O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q- D. g.), 8. Sí. la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A. E. el Prin-
cipe de Asturias e Infantes y demás 
personas de la Augusta Real fami-
lia, continúan sin novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del día 14 de Mayo de 1960) 
SOBIBRNO t m DE U PROVINCIA 
SECCIONjDE AGUAS 
. * • NOTA-ANUNCIO . 
JDon "David Alvarez Casado, cómo 
dueño en unióu de los demás regan-
tes, y todos mancomunadamente,-so 
licitan la inscripción en los Regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
públicas de uno derivado del río Sil, 
al sitio de «Barzanacabada» para el 
riego de sus, fincas situadas en la 
Vega del mismo, nombre, pertene-
ciente esta al término de Rabanal de 
Abajo, Ayuntamiento de Villablino. 
Presentando para probar están «u 
posesión del derecho adquirido por 
prescripción al uso del agua de do-
minio público del rio. Sil en el rese-
ñado aprovechamiento, un testimo-
nio del expediente de información 
posesoria instruido en el Juzgado de 
primera instancia de Murías de Pa-
redes. 
Por todo lo cual y en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 3.° 
del Real decreto-ley número 33 de 
7 de Enero de 1927, se abre una in-
formación pública duranteel plazode 
veinte días, el que empezará a con-
tarse a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, y dentro del cual se 
podrán presentar, en la Sección de 
Fomento de este Gjbierñó civil o 
en la Alcaldía de Villablino, todas 
las reclamaciones que se crean nece-
sarias en defensa de cuantos dere-
chos, se juzguen amenazados afecta-
do o perjudicados por esta petición. 
León, 9 de Mayo de 1,930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio Díaz Moren: 
A N U N C I O • ' ' " 
Se hace saber: Que por providen-
cia del Exorno. Sr. Gobernador ci-
vil de esta fecha, ha sido admitida 
la renuncia del registro de esteatita 
nombrado «Ampliación 2.* a San 
Andrés» número 8.615, sito en tér-
minos de Lillo y Cofiñal, Ayunta-
miento de Lillo, presentada por su 
propietario D. Antonio Comba Si-
giienza, vecino de León, declarando 
franco y registrable su terreno, el 
cual una vez transcurridos ocho 
días, desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, podrá ser solicitado desde 
las nueve a las catorce horas de los 
días laborables, en la oficina corres-
pondiente del Gobierno civil. 
León, 9 de Mayo de 1930.-El 
Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
MONTES P E UTILIDAD PÚBLICA 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
EJECUCIÓN del plan de aprovechamientos para el año forestal de 
1929 a 1930 aprobado por Real orden de 30 de Septiembre de 1929 
S U B A S T A S D E C A Z A 
Dé conformidad con lo consignado en rel mencionado plan, se sacan a pública subasta los aprovechamientos de caza que se detallan en la si-
guiente relación. Las subastas se celebrarán, en la Casas Concejos de los respectivos pueblos propietarios en los días y horas que en la misma se 
expresan, rigiendo tanto para la celebración de estos actos, como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones generales 
de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la adición del BOLETÍN 
OFICIAL del día 13 de Noviembre de 1929. ^ 
C8 
Núniro 
del 
monte 
AYUNTAMIENTOS Denominación del monte PERTENENCIA 
Dincttl 
uriuuto 
Tauciéi 
MDlI 
Pesetas 
FEWATiüUBEUCaaU-
ciMísiánmmj 
M E S Hora 
liMtaafu-
dora un-ta 
Pías. Os. 
4 
126 
144 
136 
133 
137 
143 
146 
131 
47 
58 
157 
261 
339 
350 
459 
466 
484 
Lucillo. 
Los Barrios He Luna 
Cabrillanes 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem.. 
Truchas.. . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
L ineara . . . . . . . . . . 
Vegarienza . . . . . . . 
Folgoso de ¡aBibera 
Igüeña 
Cistierna . . . . . . . . . 
Idem 
Puebla de L i l lo . . . . 
Cañaleizar y Teleno : . . . . . . . . . . . 
Tras del Castillo . . . . . . , . . ; . . . . . . . . , 
Rebezo y agregados............... 
Moroquil y agregado......... . . . . 
Carcedo. . . . . . ¿ . . . . . . . . ; 
Monte de Abajo y Salguero.. . . . . . . 
P r a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
VaJdepiornedo, El Cueto y Valmayor 
La B u e r i z a . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
El Casar ; . . . . . . . . . 
Palo y Biocabo.... . . . . . . . . . . 
Dehesa Nueva y sus agregados....... 
Valdeciervas y Ablanedo... . . . . . . . . .- , 
Asturiel y o t r o s . . . . . . . . . . . . 
Foinas de Fontanal y otros . . . . . . . . . . 
Balcedo y Valdecabañas..;. ¿ . . . . . . . 
Huertos y sus agregados... . . . . . . . . . . 
El Valle y La Rosa;...... 
Molinaferrera 
Los Barrios de Luna e Irede. 
La Cueta..... . . . . . . . . . . . . . . 
Vega de les Viejos 
Piedrafita. 
Idem 
Vega de los Viejos y Meroy . 
P e ñ a l b a . . . . . . . . . . . . 
Lago 
Corporales y Salceda 
Corporales . . . . . . . . . . . . . . 
Sena 
Vegarienza.. 
Tremor de Abajo. 
Tremor de Arriba 
Botillos 
Sorriba'. 
Solle 
años. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
100 
35 
76 
50 
20 
35 
35 
50 
30 
40 
250 
30 
40 
50 
60 
45 
40 
75 
I 
Junio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem., 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
10 
10 
10 
12 
10 
10,30 
12,30 
10 
12 
10 
11 
10 
9 
10 
12 
10 
10 
10 
60 00 
40 00 
60 00 
50 00 
20 00 
40 00 
40 00 
50 00 
30 00 
40 00 
100 00 
30 00 
40 00 
50 00 
50 00 
35 00 
40 00 
60 00 
057 
618 
623 
728 
733 
734 
761 
762 
704 
901 
902 
905 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
226 
629 
l V'egamián . . . . 
í d e m . . . . . . . . . 
iioñar 
Idem... . . . . . . 
Rodiezmo.. 
Santa Colomba , 
Idem. . . . . . . . . . 
Valdepiélago... 
Idem. . . . . . . 
La Robla . . . 
Trabadelo..... 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . . . . . 
Idem 
San Emiliano . 
B o ñ a r . . . . . . . . 
Foyos y sus u ^ f r t ^ H i l o s . . . .- ¿ . . . . ; 
ilacodo y La tri-anda. 
La Cota.. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 
La F i g a l . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valle del Canal . . . . . ; . . . . . . . . . . . 
Ferales y sus agregados/.............. 
Idem 
Abecedo y Requena. . 
Acebedo . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Rioaequino y sus agregados 
Campairo y Treitorio..-.. v:; 
Cantalobos, Chao das Peñas y, otros.:.. •. 
Corredeira y R a b i á i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fomo de Cal y otros.. , 
Peregro y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ruisilván y otros •. .... 
Salgueirán y otros. . . . . . . . . . . :. 
Valoscuro y otros; 
Valosouro, Oehesiña, Boscangos y otros. 
Corcel la y o t ro s . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La Sierra délos Llanos . . . . . . . . . . . • •.; 
ValdeUuusa 
Ferreraa 
Voznuevo. 
Adrados . . / . 
Bnsdongo....... 
La Mata . . . . . . . . 
Pardesivil . . . . . . 
Vdldorria.... 
Correcillas...... 
Sorribos de Alba. 
P rade lá . . . . . . . . . 
Pereje........ 
Moral . . . . . . . . . . 
Trabadelo.... 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Pradela 
Trabadelo....... 
Idem.. . . . . . . . . 
Pereje... . . . . . . . 
Villasecino. . . . . . 
Cerededo....... 
10 anos. 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
5 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
lOIdem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
10 Idem 
ao 
25 
36 
36 
122,50 
60 
50 
35 
30 
50 
25 
25 
26 
40 
25 
30 
35 
25 
25 
30 
40 
Juuio I 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem.. . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
10 
12 
10 
12 
10 
10 
12 
9 
12 
10 
10 
12 
10 
9 
10 
9 
11 
12 
12,30 
10 
10 
"¿5 uo 1 
2o 00 
35 00 
35 00 
75 00 
40 00 
40 00 
30 00 
30 00 
50 00 
25 00 
25 00 
25 00 
40 00 
25 00 
30 00 
35 00 
25 00 
25 00 
30 00 
40 00 
León, 8 de Mayo de 1930. 
EL INGENIERO JEFE, 
Ramón del Riego. 
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rio, y que dicha fiscalización exigie-
ra el pago con arreglo a las Orde-
nanzas aprobadas por la Superiori-
dad a aquellos otros que no conside-
ren aceptable la cuota que se le fija 
en el expresado documento. 
Encinedo, 10 de Mayo de 1930.— 
£1 Alcalde, Ezequiel Carrera. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arecbavala Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad. 
Doy fe: Que en juicio verbal de 
faltas de que se hará mérito, recayó 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
«Sentencia. En la ciudad de León 
a veinte de Marzo de mil novecien-
tos treinta, el Sr. D. Dionisio Hur-
tado Merino, Juez munieiqal pro-
pietario de la misma, visto el pre-
cedente juicio de faltas contra Rosa 
Gástelo Pacheco, cuyas demás cir-
cunstancias personales ya constan, 
por malos tratos de obra,-habiendo 
sido parte el Ministerio Fiscal. 
Fallo:, Que debo absolver y ábsuelr 
vo libremente a la denunciada Rosa 
- Gástelo Pacheco, declarando las cos-
tas de oficio. Así definitivamente 
juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Dionisio Hurtado. —Rubri-
cado.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAI, de está ' provincia a fin de 
que sirva de notificación en forma a 
la .denunciante y denunciada Anas-
tasia Castro Antolín y Rosa Cas telo 
Pacheco, expido la presente visada 
por el Sr, Juez en León a veintiuno 
de Marzo dé mil-novecientos treinta. 
Arsenio Arechavala.—V.0 B.0: El 
Juez municipal, Dionisio Hurtado. 
Cédulas de citación 
Por la presente se cita a Lola, 
pupila que fué de la casa de lenoci-
nio, sita en la calle de Don Gutiérrez 
de esta ciudad, conocida por «El Ba-
rranco» y a Perfecto Valiñas, que 
tuvo su domicilio hasta hace poco 
en la Estación de clasificación del 
.Norte, ignorándose en la actualidad 
el paradero de ambos, para que 
comparezcan ante este Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad, sito en el 
Consistorio Viejo de la Plaza Ma-
yor, provistos de sus pruebas, el dia 
5 de Junio próximo, a las diez ho-
ras, con el fin de prestar declaración 
como denunciada y denuciante res-
pectivamente en juicio de faltas por 
malos tratos, pues así lo tengo acor-
dado en providencia de este día. 
León, 9 de Mayo de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
• 
Por la presente se cita a Luciano 
Santos Díaz, .vecino que fué de esta 
ciudad, hoy en ignorado paradero, 
para que comparezca ante este Juz-
gado municipal, sito en el Consis-
torio Viejo de la Plaza Mayor, pro-
visto >le sus pruebas, el dia 7 de 
Junio próximo, a las diez horas, con 
el fin de prestar declaración en jui-
cio de faltas, como denunciante por 
malos tratos de obras, pues así lo 
tengo acordado en providencia de 
este dia. ' 
León,,12 de Mayo do 1930.—Él 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
- — » » • -„ -----v. 
/Por; la presente se cita ;a Angel 
Sánchez Collado, vecino que fué' dé 
esta ciudad, hoy en ignorado para-
pero, para que comparezca ante este 
Juzgado municipal, sito en el Con-
sistorio Viejo de" ja Plaza Mayor, 
provisto de sus pruebas, el dia 6 de 
Junio próximo, a las diez, horas, 
con , el fin: de prestar declaración 
como denunciante en un juicio de 
faltas por hurto, pues asi.lo tengo 
acordado en providencia de este dia. 
León, 12 de Mayo de 1930.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
Por el presente se cita a Vicente 
Fidalgo Fernández, vecino que fué 
de esta ciudad, hoy en ignorado 
paradero, para que comparezca ante 
este Juzgado municipal, sito en el 
Consistorio Viejo de la Plaza Ma 
yor, provisto de sus pruebas, el día 
6 de Junio próximo, a las diez horas, 
con el fin de prestar declaración en 
juicio de faltas como denunciante, 
por lesiones, pues así lo tengo acor-
dado en providencia de este día. 
León, 12 de Mayo de 1930.—Ei 
Secretario, Arsenio Arechavala. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los partícipes 
usuarios de las aguas de la presa de 
Ntra. Sra. de Mame, a Junta gene-
ral extraordinaria para el dia 25 de 
Mayo, y hora de Jas dos de la tarde, 
en la Casa del Concejo de Mame, que 
tendrá lugar la subasta de la lim-
pia o monda de la presa y Madrid dei 
Bosque, que se ha de efectuar para 
el día dos y cuatro de Junio, advir-
tiendo que si en dicho día no se re-
uniese número de participes para 
efectuar la subasta se efectuará para 
el dia 1.° de Junio, a la misma hora 
y sitio, con cualquier número de 
partícipes . que asistan. Así como 
también se pone en conocimiento de 
todos aquellos que tengan fronteras 
colindantes con la presa o sus hijue-
las, que si-para el día 6 de Junio y 
hora de las ocho de la mañana no 
están hechas , en forma sus mondas 
se harán por éste Sindicato a consta 
del interesado. ' •-
. Lo'qúeTse" hace público por medio 
de la presente para general conoci-
miento de los interesados. 
Marne, 13 de Mayó de 193p.—£1 
Presidente, Vipanté Vega./ ' 
^PÁSTPS DE «ÍNOJO 
Se admiten reses vacunas para los 
pastos de verano en la Dehesa de 
Hinojo (La BaSeza). 
El plazo de admisión comenzara 
el 11 de Mayo y termina el 15 á<> 
Junio. 
Los pastos comprenden desde d 
10 de Junio al 29 de Septiembre d«! 
año actual. 
El precio por cabeza será el de iW 
pesetas, precio único. 
Para informes en dicha finca,» 
Serafín Axjtúnez/ / P . P. —245. 
-^M—t-
Imp.-dé la 
ÉEoW^ 
Diputación provinci" 
3 d j u ^ J 
